












per a la premsa catalana
Manual de redacció i estil
d'Eusebi Coromina.
Coeditat per la Diputació de Barcelona, Premsa d'Osona SA i Eumo
Editorial.
La difusió social i la consolidació progressiva de la premsa catalana
demanaven una selecció, ordenació i reglamentació d'elements expressius
i formals de les publicacions periòdiques. En aquest context sorgeix la
iniciativa del bisetmanari El 9 Nou (Osona, Ripollès i Vallès Oriental) de
promoure l'elaboració d'un manual que reculli i concreti pautes d'ús de
l'estàndard escrit, relacionades amb els gèneres i les normes generals de
redacció periodística, i que ara s'ofereix a la resta de publicacions com a
manual de consulta.
L'obra, fruit de més de dos anys de treball, ofereix en les seves 350
pàgines criteris per a la selecció d'elements lingüístics que faciliten la
transmissió d'informació a través d'un llenguatge eficaç (clar, precís,
concís i adequat), i reculli indicacions sobre tipografia i altres convencions
(titulació, majúscules i minúscules, números, abreviatures, símbols, sigles,
signes gràfics i de puntuació, il·lustracions, cursiva, negreta, rodona,
cometes...), útils per ordenar i unificar coherentment sistemes i formes
expressives que determinen un estil periodístic. Inclou també un extens
vocabulari que aclareix dubtes i corregeix errors freqüents en els dominis
de l'ortografia, el lèxic, la gramàtica i l'expressió. Eminentment pràctic,
presenta les indicacions d'una forma clara, acompanyades d'exemples
il·lustradors.
D'altra banda, val a dir que aquesta no és pas la primera proposta de
llibre d'estil en català que surt a la llum. A part que més o menys cada
diari s'ha fet el seu propi esborrany, hi ha el cas del Diari de Barcelona,
que va publicar la seva pròpia proposta, Un model de llengua per als
diaris catalans, quan n'era cap d'edició Xavier Pericay.
Eusebi Coromina, autor de l'obra, és llicenciat en Filologia, cofundador
d'El 9 Nou i redactor en cap d'aquest periòdic (1978-1982). Ha publicat
entre d'altres treballs Pràctiques d'expressió i comunicació (Eumo,
1984), Tècniques d'escriptura (Teide, 1988), Explicar mots i fets




José R. Vallés Calatrava
Biblioteca de Recursos Didácticos
Alhambra. Madrid, 1991.
104 pàgines. 12 x 22,5 cm.
Aquest llibre ofereix als professors
d'ensenyaments no universitaris
les eines didàctiques necessàries
per aproximar els alumnes al
coneixement dels mecanismes
periodístics. No es presenta el
diari com una eina a utilitzar en
qualsevol assignatura, sinó que el
seu estudi a la classe es presenta
com una finalitat en si mateixa.
L'esquema principal d'actuació
proposat en el llibre pren com a
base la lectura quotidiana de la
premsa a classe i aborda després
l'anàlisi i comentari de
textos periodístics per intentar
arribar des d'ells a la producció de
textos periodístics per intentar
Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra
LA PRENSA
arribar des d'ells a la producció de
textos de la mateixa mena, que
poden servir per realitzar amb ells
un periòdic escolar. Un breu






144 pàgines. 13,5 22 cm.
La finalitat d'aquest llibre és
dibuixar els perfils dels nous
dispositius publicitaris. El seu
autor és professor de Ciències de
la Informació a la universitat de
Rennes-II i defensa la teoria que la
publicitat és cada cop menys
patrimoni exclusiu de l'encarregat
de l'espot o de l'anunci, perquè
han aparegut noves ofertes de
serveis que han ampliat el ventall
dels experts, que ja no emeten
només diagnòstics per als seus
clients, sinó que s'imposen en la
decisió. La publicitat no ha
canviat només d'imatge: ha
canviat de naturalesa i, d'aquesta
manera, ha variat la seva relació
amb la societat. Pel pes que
ocupa en la determinació dels
sistemes de comunicació, ha
assumit el paper d'interlocutor
dels poders públics. La institució
publicitària proposa més que mai






Radiografia de la professió
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 4 287 131 30 17 - - - 469 Dones 11 3 14
Homes 17 665 435 189 102 20 2 - 1430 Homes 1 56 20 12 9 - . . . 98
Total actius 21 952 566 219 119 20 2 - 1899 Total actius 1 67 23 12 9 - - 112
Dones 12 174 23 5 2 - - - 216 Dones - - - - 1 - - 1
Homes 6 147 51 9 6 4 223 Homes - 4 3 2 - - - 9
Total numeraris 18 321 74 14 8 4 - - 439 Total numeraris - 4 3 2 1 - - 10
Dones - - - - 1 4 1 6 Dones - -
Homes - - - - 15 47 49 5 116 Homes - - - - 1 4 1 6
Total jubilats 16 51 50 5 122 Total jubilats 1 4 1 6
Total Col·legiats Catalunya
1T-10-91 39 1.273 640 233 143 75 52 5 2.460
Total Col·legiats Tarragona
11-9-91 1 71 26 14 11 4 1 128
Demarcació de Lleida
Dones - 13 2 - - - - 15
Homes 1 33 9 1 2 - - • 46
Total actius 1 46 11 1 2 - - • 61
Dones ■
Homes - - - - - 1 - • 1
Total jubilats - - - - - 1 - ■ 1
Total Col·legiats Lleida
l'MO-91 1 46 11 1 2 1 - ■ 62
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 3 226 123 30 16 - - - 398 Dones 1 37 3 - 1 _ _ 42
Homes 10 506 387 168 89 20 2 - 1182 Homes 5 70 19 8 2 - - 104
Total actius 13 732 510 198 105 20 2 - 1580 Total actius 6 107 22 8 3 - - 146
Dones 12 173 21 5 1 - - - 212 Dones - 1 2 - - - - 3
Homes 5 140 47 7 6 4 - - 209 Homes 1 3 1 - - - - 5
Total numeraris 17 313 68 12 7 4 - - 421 Total numeraris 1 4 3 8
Dones - - - - 1 4 - - 5 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - - 14 41 47 5 107 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - 15 45 47 5 112 Total jubilats - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
l'MO-91 30 1.045 578 210 127 69 49 5 2.113
Total Col·legiats Girona
11-10-91 7 111 25 8 3 1 2 157
Reporters Sans Frontières
Rapport 1991. La liberté de
la presse dans le monde.
Reporters sans frontières Editions.
Béziers, 1991.
192 pagines. 14 20,5 cm.
Informe elaborat per Reporters
sense Fronteres amb el suport del
diari Liberation sobre les
violacions de la llibertat de premsa
en 103 països, en 83 dels quals
és gairebé impossible informar
normalment, publicar un veritable
reportatge, portar a bon terme
una investigació periodística.
Trenta-quatre estats no admeten
més que la premsa oficial. Mil
cinc-cents milions de persones
viuen sota un règim que controla
sistemàticament la premsa.
Periodistes són empresonats o
morts per voler informar
correctament. Aquestes són
algunes de les conclusions de
Rapport
1991
La liberté de la presse
dans le monde
Reporters^Sans Frontières
avec le soutien de Libération
l'informe, presentat país per país,
cas per cas. En el capítol dedicat
a Espanya, les conseqüències que
per a la premsa han tingut les
investigacions sobre el cas Juan
Guerra ocupen lloc
preferentment.




Santa Coloma de Gramenet,
1991.
Juan Guerrero, fotoperiodista
professional des de fa molts anys
que treballa actualment a El
Observador, ha publicat ja amb
anterioritat dos llibres de
fotografies dedicats a Santa
Coloma. En aquest tercer repeteix
la idea de demanar a un
personatge conegut que redacti
unes ratlles inspirades per una
fotografia seva sobre la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet. En
aquesta ocasió, però, els que
escriuen són tots de Santa
Coloma, a diferència dels llibres
anteriors. Els pròlegs, de Josep




Cabré, reflexionen sobre la
realitat de Santa Coloma, amb
uns habituals que, sense oblidar
els seus orígens, s'han arrelat en
una terra nova i han ajudat a fer-
la gran.
